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APItilKASI ACXlP?? N O I S  CONTROL (ANC) 
M A I L  3'UNGGA.L PADA SUATU RUAMG AKUSTXK (DUCT) 
M E N G G r n r n  FILTER ADAPTIF FLR m m  
G q p B s  DH4' N. PiRmm, Achad Mu1 Y q b  
& m & t i m i n i m ~ a ~ ~ e ~ ~ - ~ W f ~  
kkejja b c d w d m  pdnsip rclparposisi dagdctif dimsar mmber 'bisbg (miipt) 
d i I ~ ~  d a m  s ~ l n k  sw 4Jnfhmk. S e  ZWNa &8h'bd l X - l d l % i .  ~mdo 
y a e ~ ~ ~ h c l a r ~ ~ s ~ m ~ 8 t l r m . ~ p h a s e e g a b o r b s d e 1 8 ~ . ~ ~ y g ,  
kedw amdm sluar.61 hi rrlcatn &ding d ~ ~ a n n .  ApBkmi dad pndith itxi 
m- m& &r [dwm alcmtik) yang.dilm@api d q p n ~ e r  mmba a&m 
&m'pmhm&t m31. S i  dlkuglapi n d i m p h ~ b  ping CtigmdrW s4w@ wxtm 
level stma h 2  speaker, yai~gptmmurmksnmfpm dan s e n j r r t n y a ~  
mm@dcm ~inyJ'mt&d&. 
un&k pcmmSR- sinpl, d i w  ptfnodeltrn d* gmgmm WrB 7 m4 
d q a .  maggumkm ri&dmia W S  tmtuk m d u k s i  nois seam a. Has52 
p m g @ j h & g a n ~ ~ i h ~ m b m ~ ~ M ~ ~  


































rV: P E M O D E W  S I S W  ANC 
4-1 P e w m  Mode1 Sistem ANC 
4.1.1 Pemwkh S a l m  Akustik 
4.1 -2 Pmakian Speaker dart Mbo* 
4.2 Validmi F w & h  


















1 Latag !khksm$ 
~~~g &ustiit ~ d ~ i c  wpe) auu stalk w&g ymg tldak; 
.&i- ~msmbeni~ pe@ aejgatif pa& pr&nusirw. in1 m t i m h h  
!ka- slang ti* npmm pa& *lor d h  *j- ms 
timbqlmya sum frising path mmgah apfator y m g  d i m  OM 
y w  drrtimhhm oleb mesh-& id& ysng, d"kpx&ihn% bhkm M a  
rqetlythabb tqjadinyi k e % h n  W*I &fb p e n d m  prig mgjp 
#&arena sum ibisbg &rsebut. 
Meto& peredm suara swam kotilvmiwaU, d i W h  swim gmlf d-1 
naenempatkani hhan-bthm pmdw @i &jt;rtr Lis'mg st%u + w ~ g  
ymg &n $hatam. Mmde kmwmional iniwrtag diseW Pmiva Rap's C Q ~ I  
(F&Q y m g  mmihiki wmpai Wuk maskart tiem1 &us@ prtdw kkwcnsi 
,&gg5, m u n  untuk &mu akustik fi.ekwwi redah ,  P W  ti- dhpat tPe- 
m M k  MlPallean unW f&uensi rang rend& dbv& 500 Hz, y a b  
~ I Q ~ R -  b u ~ i  prig memilW fdwmi 100 HZ &an m i € W  pw#mg 
g e l m b g  kirak'i  3,4 m pa& kondisi w l  (Elliatt, 53., & & 1993). Hdl hi 
m f i y ~ ~  mawrial penyerap. &mu (mh aEisarW] ~ ~ y a  hams 
dimb& unrttk cukqp d u k l  dem d a m  bdk, ymg ~@Mcartnya ticfaIr 
pfMs park, HK., a al, 1999). Stmenma itu dema, (mma bisim;g) yang 
ditintbulh medn-msin~~hcEustri &3l, k i p  angin, pengkondisi dwa dam 
t&mg mmikki kaw&-~iW Md *@ga 
d i b w h h  A W  (AcriL~e N&i& Cum0 lttltuk rnmgmsi -1&m&& 
wsebut, 
Sitem AM'C a e n g g u d a n  shy4 8- mfor~@e;Eal d$mQ dengan b a r  
ymg =ma $em f m y a 4 w b w a m  a k  m c n ~ p & m  &m m a  bunyi ymg 
dikginkn (CMg YC, et 2000)* WL &tarn met& pdf, ANC 
rndiputi Pmrn eleWo&@k atm ekktsmmiiik yattg rn'CA@ilmg$mn h w  
primer @ang t i b k  diiragfhkm] M & a n  pridp ml&hWs . . i d d i f  



















b m n a  i-ya 'kaJm ymg tmahp. &Jaar Active N ~ f s e  C o w l  ini, mtlZGa 
umtvk metll'pemmpit pcmbalmim dibw batmt,n &-Iafr mb@ Wkuk 
1. Sisenr pmgkadalh digumlm untWE rnaghsrpuslkan (mh) pix!& 
swu sdm &wik (dw). 
2. Pectgumpdm data s m d e r a u  diM& dengin membmgk'tri wua &mu 
Wl Jmgmm kDqpter. 
3. Struktw dan af-a adaptif ymg Bkembs- dahi s t d m  FIR 
&ngm aiprimac Fi'hd-x M S  (FxLMS)" 
4. P e n ~ j l i  kimrj8i simm dwi had pmapIam adaptif ditakuh dam 


















BABV W U h & a j f a n  
he!tid tenmg Mil geagujiaa dari s h  AMC k b a g d  



















KenMi dmu swam tdaif (WC) wIip& 3i- am 
&fmmekmk p g  mmghpwi naiise yang ti@ d i m  @a 
phtisip ~rpasfsi.  Setam khsw mtatu a&mk mmil'i wnpUgldo 
darn fa& ymg krIawmm keFnrrsslian d i m  dmg+m deraw m e r  p g  
heillnya adi4lah magkipus k- wire kmebrzt s&h#g.a rn&p&bI 
mang { B I I ~  mine)- thlm bab hi dm duraikan fed&& l'lahulu kmsq 
panfikm dm alpwitma &@if LMS yang nm@di dmr dari 
-can* Bistem HxMS ywig &am m w j w  ddam\ -el& hi. 
2.1 P e m w m -  
D m  blbk dasar dari filter digital dapt dilibat &lam G m b  2-1, 
l w h a h  dia- blok tersebut m a  sl8erira gwik bear fik d- elapt 
$ihgi menjadi dua y&u film df~ibal FIR th Qk 



































ldo d m  dari film adaptif d& Wwa respun fmkmsi d d  filter dapat 
&&ah sesuai- d m p  beberap ~&~ r n ~ ~ ~ ~  filter p g  I&ih baik 
unmk shyat yang  ah^ milsuk selanjuMya. UtWc m i e m h p n  filter adapdf'hm 
dipidih m&mk areru algatima ymg scswi wtuk rncq-up&e h f i s i e n - k ~ f i i e n  
dwi filter ymg d i g ~ n d m .  


















filter adaptif a h  M @ a i  kmbli den- m&mb- sepemgkar 
bfaiien batu. M a i n  itu pwlu d i @ m  WWB m) pa& pnbnr W wtuk 
rnenggwt koefisien adaptif dm trfl41ya WI,WI mt& Wisp R. T ~ j w  dari 
algorltma adaptif add* wtuk ~~~ beftsicn A l e  untuk ~~~ 

















P +- 'PI: 1 I- # r#$%k E;  +-t Ip3tiF U 7 A F A f i N  


















2.4 SlnyaE-shy@ npise (SisyaI Akudik) 
%&I l ' K a m m d  NO&& &n B~@adBand&follPe 
T&pat dm jenis derazl (noise) ymg ad8 di Iingkmm dl~&d 
wise (sinyd pang fiekuensw Iebih d d  a u )  dm m n w w W  mh @mp 
sinyal trrngpI), Bt:omBb~d mi* di ~b~ aleh wwtu f'ang sifiya 
mi gerab p ~ i ' ~ a m  [twbtthsi), oleh k m a  ita $isbiM mer&in)la ymg 
rnekwafi fiekuemi ntkug ~merab. C ~ t o h  dbri bwa&crnd msk yang h i &  
&1en add& suara freku& wQ& Wi pesawat jet imp& mhe ldaFi 
suftru I&*, 
Berbeda deqw nam~~barpd n a h  ymg energiqp terkonm@wi pa& 
hkuensi Wmtu. A%ise jenis ini brhubunga~s dengan putam w i n  a g g a  
s ' h p  p e r i ~ b i k  atau d & a t i  peridik. Cmtoh d e  sudxr m m w b d  mke 
&I& k m p m r  p d a  mesh pndhgia trtau pompq W u m  yang digundm 
unfuk mmln&hkan 'material-material k a r  @a bebaapa inthstri. 


















frefrmsi geFam6mg &mi8 d u t .  W p W n  mw @ o m b B  sltat.a 


































Gambr2-6. Titik psbchq kkntifikasi s[stemdPrci ABIC 
Sumbet: Kua, S.M. dm 1M- 0.R 1W 


































2.6 Alg~rEtrazsr Fifim&XLMS 
Penernpatan &pi dih lintwin sebder ke &Dm amb pmgmdaTdaTi 
rnenggwbn  standm a&prha LM$ mg dimjukbn &lam Gamb 2-7, 
semra m u m  a h  nrmy&ilbkan~~ketitt&#&ik EM ini kama sStrp1 ecw ti& 
sanratqmt sdamda*rn watRtdengmsiny.lwi%reasi, WakeandaA JQ. 
A& dua pert- untulc mengab& masdah w* p e m e  mcngpmkan 
6 1 ~  imam. Vs(d, rawa g i a b  mhadq wmk .mca@Iaagkm 
pmgmhnya. K d u a  rneleWmn swW kibr  di lintssatl sinyal rttkmsi 
m a  m~mpwh&arui baht d e q y  &pri#ma LMS ymg d n g  disbutdgoitma 
mhfs. Uter inwrse tidak sehlu ada untuk &), m&a dgurimu 
FXLW wars umum iebih cfektif. Ckmk 2-51 m e m p l i h t h  &qym bhk 


















































U-ntuk w j w  analisis pada peneiitian ini dilakukm pmmblm speaker, 
d u r n  dm? dm micmpBone-nya Sedangkan unwk proses pengambilan data 
#Berd&m spsifkasi ddam Cambat 3-1 maka &pat dibustt pernodelm 
matematis si&m mengacu pada model saiuran (duct) yang terdapat &lam 


















































4.i P W ~ U ~ *  wei swem mc 
4.1.1 Pewaddm Snfm~an MmsW 
, Mmmt Chmg, YC., IFf 4 (2003) maQel J#Jurasz CW) clibn* 9thgai 
btriknt* Plan% sralulm ak& dim&- ~ l e h  waktu t d a  mumi (pm 
dd&. HslI xini rnenuaxjudcan tiemraw j@ terdW cYaPi spdwr primer 'ke 
q & e r  ~&uIrder m a  si@ ymg mlintasinya &!ah sin91 prig ~&htsar 
arthya sirtya1 W b w  tick& m@mi p e l w n & a a w  &psi dimding saltwan 
maupun karma jmaknya jmg =Wif W. 
Berdawkw Ihmtur CCand J., Hmond, Jr.b k a e p t m  perambatan 
geBmkng arera medium dianh~ksa ok4: 
' D M &  
c = Wepatan s u m  (ds) 
y = pertranadingm dmi &u spcsifkpda tdanttn brim dm@ s u h ~  
spesifik ph v01mo lxm&m. 
= 1 4  (mwk medim u b )  
G = L c O n ? m # . F  
= 8317 m2 I S'K 
T" - whu cbhn Kelvin. 
=27%4-273 =300K 
M =buatm*l daimed-ium 
= 29 (udm) 






















































































































5.2 F-fm $in@ dan M ~ u i g h  F m k d  
Pagt@an sistern ANC FXEMs d @ & ~ h  &ngara m m & $ ~ ¶ h  
bemqriasi masuka~~ rfaFj sinpl noise waurowbd (sf@ pits-sangit] mupun 
4- (sinyal phlebat]. Percdwm p- @?-1P ~~ %inpl 
w m w b d p i ~  sinus perids 2% Hz s d q y i  h u  yang &dak c!img&w 
Pam- kdm (Perez) 3aea$gw&m lwf&bi  *yd *w p e w h  dexlg2.n 
tiffk;uan&i yaag lmd*ran @hrr 2.59 dm Hz- PPdn pmdmm kdi@ pePc.3) 
b r n c r M $ w ~ h u ~ ~ d m u ~ a n g  , d 6 
d i h d h t ~ l 3 ~ ~ ~ b ~ ~ b u ~ ~ t  dnnkupih- 
yaitu dmu sind dws @P6is d- fdmmd 233 Eb dan chap a& pi&- 
w, 
Ptmpjhn dikhkm s d w  0.1 de& a m  ~ s d s a n ~  201 daCa h g m  
6rpkuukgi CupW @mprfw-) &!tar: ZOOO m, k$r &$in-@ 0.02 d m  os& 
* a. Ecefmdh hadnyw1 & a p m  ddm gp imk pd.a b s m  w&tu dnn 
k a m s a n & t i k u e m r n q @ h a s 8 . ~ d t ~ a ~ , ~ ( ~ & ~ n p  


































Daha Ombax 5-1 (a) ditunjwkkn k.in6qj.b p e d b m  mdetiau (mfm- 
-eIIii$j) p& kawasan d t u  wn#& m u  d m  %hensi 250 Hz, sethgkm 
k a w a  ~fiek~emi, gatis k w m  bw adalah qxktnam &mu m'belwn 
dP- dan gark yan~bmv8tm~ hum spdttmrn wdah pdadw 
duW. Badamkan pwhitungan sisktn ANC di attrs enemiW SNR cukup km 
13.0270dB h & A N P ~ d & k d g a i t ~  0,0248 dB;. 





































































































A&.w &adse Cimbaj d& su&u d W  (rkm@) ini &Wf 
tumk shyall f t . a i  reidah pstdal fidwnd Mf?7mw @fkmEi 
wggal). NUai reduki ymg q&d s & a r  13&270 d.5, Muinsi 
mi$@ 250 Hz. 
PeniguJian kdua denpm ~awfkan sin@ knqmit s b  250% + sinus 
260 H q  nilail SNR- 8.8412 dB dm A W  0,1299. k q y j i  W w  
h g a n  m a s u h  sinyd b m M  h p a  sinyal a.c& niN W R  dari 
s h  .A.NC mcnurvn menjadi Eig176 dl3 d& ANP geatnddn bes& men@& 
10.1 SITw Rngc#ml keempat danph. m w h  aim + shw 250& 
nil4 SNR-aya 6,8554 dB dm A W  @3W9. 
S@em A K  imi m i l l k i  parsm* s t s e  dimana jib nil& s~"epiqt- 
rip terlalu kecil mala $isfern sem& h a  mtuk sfm@ 
8tm. NWum jib dcp& krlerh besrrrjwm slstetn d m  bemsilt~si dm 
rid& akan &mcapai st@ m e .  Sigtem A W  inil rnrnmiIiki reduksi 
b@hal @a *psi.* 0.02 dmgim drde Mtw 28. MeaW bm@r unt& 
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